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Kuyala， Fuca， Gioro 
Giyoocan， Nimaca 





































































































旗分|匿分| 佐 領 |醐 |貢納品|苧主
(1)正賞 クヤラ Tonio→Sibiyaka→Mergu→・.-(Sengboo) 郷長 紹皮 5273 戸丁
一ー一一一① ② 
(2)正紅 クヤラ Nerio→Elhun→Mujuhu→・(ErdeniJ 郷長 Z百皮 55丁
(3)鎌白 クヤラ Miyoocan→Tungsele→Subene-> (AshaJ 郷長 額皮








旗分|匡分! 佐 領 |醐 !貢納品!宇高
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烏蘇里内 00Hongku→Hurga→吉林72了 IKitara，Sakciri 
115丁 It_1'___ _ 
<57了〉②jneye
101丁 iITokoro <52了>1






























旗分 |区分 | 佐 領 |奮職|貢納品
(1)正紅 新満洲 Kelde→Enebu→Jahara→[Ekite) 郷長 S百皮
(2)正藍 新満洲 Teoce→Hurku→Kanio→[Tu吋 ariJ 姓長 S百皮
(3)鍍藍 新1繭洲 Huhatu→Anai→Yabgio→・・[Lungboo) 郷長 書百皮




(5)正紅 新満洲 kabai→Iruya→Huwasan→[HanduJ 郷長 紹皮
(紛正紅 クヤラ TEe010→Nalbica→Teru→・・[TungbeiJ 郷長 額皮
(7)銭白 新満洲 Jt巾nta→Jilahu→[FadaJ 郷長 Z百皮
(8)鍍藍 新潟洲 Geolusen→Eidungku→Ahana→・・・[Nikan) 姓長 毒自皮
ー.合併・ー・ー・. ーー -ー-_.ー---‘F晶亭.・ー -ー------_..ーー・ ・・・・・・・・・・・・ ・__.__--0--- ・ーー・・・・4・----._-
(9)正黄 新潟割HCalbisan... Naona→Sobcon→…[Seltu) 姓長， S百皮郷長
帥正白 新満洲 Imnece.Werhemu→Borkun→…[Duwadi) 郷郷長長， A皮
叫正藍 新潟洲 Hangko..・砂Ninggune→Jimsu→・・・[FabooJ 郷郷長長， 毒自皮
(ゆ正賞 新満洲 Soldon→Basili→Bildun→ υ[Asitu) 郷長
‘・.司'・・ a・"'-・. ・ー・・・E・・ 一合』・-----------------・-------------ー -・--_...'ー・..ー.圃
帥鍛白 新潟訓iBaniokan....Yacuha→Jartai→・・[Ulimboo) 郷郷長長， 若宮皮
ω鍍白 新満洲 Tahana ・司olonggo→Faktaka→一 [Kecio) 郷長 紹皮
帥鍍黄 新潟洲 J日 uka→Kisao→Januka→・・[Saintu) 姓長
帥銀賞 新潟洲 Elju→Wario→Simtu→・ ・[Otonggo) 郷長
制正白 新満洲 Kirnna→Baitangga→Arungga→[DumbaiJ 郷長






































































旗分 |匡分 | 佐 領 |替職 |貢納品
(1)正紅 科勃徳→額前怖→:fL~合泣→・・ 1 郷長
(2)正藍 {投車→瑚爾庫→略紐→・. 族(姓長長〉
(3)鍍藍 瑚恰園→阿奈→~普久→・. . 郷長














旗分 [区分 | 佐 領 |奮職
(1)銀賞 新満洲 都紐→阿隆阿→買京阿→・.. 屯(郷長長) 
(2)正賞 新満洲i 烏凌額→満逮→達達保→・..
(3)正賞 業r満洲 郷那 (Noona)→頚達布 (Yandabu)→徳格 (Dege)→…
μ)正賓 新満洲 布克鱈 (Buktao)→…
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system through Guiji 脆寄(commendation of
land to the Shenchin)･
This led to ａ stricter policing of the Baolan regulations
in the Yong-
zheng雍正period, but this　was not successful and
finally　even　the
regulation was withdrawn in the Qianlong乾隆period.
Behind the Govern-
ment's decision lay the realization that the system
of Baolan by the
Shenchin was deeply-rooted in society, and that it developed
and spread
in spite of attempts at strict enforcement of the regulation.
　　
Seen from the tａχcollection point of view, the government
of the
Qing dynasty was not able to eliminate local control by the
Shenchin:on
the contrary, effective government was only possible by coming to terms
with the realities of local society. In this respect, it affords an illustration
of the realities of governance by ａ“despotic dynasty”.
THE IMMIGRATIONS OF THE KUYALA AND NEW




From the beginning of the seventeenth century Nurhaci, Taizu太祖
of the Qing dynasty, and his successors extended their domain to the
middle and lower reaches of the Amur River and organized most of the
minorities in those regions into ａ group called frontier people漫民.
When the Russians entered the Amur region, about the middle of
that century, the Qing government conscripted the frontier people of the
middle Amur region to form the Eight Banners　garrison八旗in order
to reinforce the northern military strength. First,in the ninth year of
the Kangχi，the Qing government organized the Kuyala tribeliving along
the course of the Ussuri River and the southern part of the Maritime
Province into the fourteen Kuyala zuoling and stationed them at Ningguta
寧古塔. In the following year they were sent to Jirin 吉林. Second, in
the thirteenth year it organized the Hurha tribe, which lived mainly
along the lower reaches of the Sungari River,into forty New Manchu新
　　　　　　　　　　　　　　　　
－２－
満洲zuoling, from which twelve zuoling were separated in the fifteenth
year.
　
Since the so-called Three Feudatories 三藩and Burni (Prince of
the Chakhar Mongols) revoltsoccured justat thattime, it became necessary
to reorganize the military units and transfer these new zuoling. In the
fifteenth year of the Kangχi, the Qing government stationed the New
Manchu zuoling in Ningguta and in the ｎｅχtyear transferred most of
them to Jirin. During the seventeenth and eighteenth year, three zuoling
from Jirin were transferred to the Mukden district.At the end of the
eighteenth year these zuoling were moved from Mukden to Peking･
Moreover, in the twenty-ninth year, the year following the conclusion
of the　Treaty　of　Nerchinsk　between　China　and　Russia, the　Qing
government sent at once the Eight Banners garrison, which included many
Kuyala and New Manchu zuoling to the Heilongjiang 黒龍江district｡
　
Later, the frontier people remaining along the middle Amur region
were organized into the Ilan-Hala 三姓and Hunchun 璋春banner garrisons,
thereby causing the organization of frontier people in the middle Amur
region to disappear, and only the frontier people in the lower Amur
region remained.
SOME PLACE-NAMES IN XIONGNU 匈奴
　　　　　　
Sato Hisashi
People insist variously that the χiongnu race belongs to the Turkish
racial family or the Mongolian racial family or the Aryan racial family
etc. However, I believe that they belong to the Mongolian racialfamily.
Recorded in the Shin史記and the Ｈａｎｓｈｕ　Ｓ.書aresome place-
names that　were used　in the Qing period and which also appear on
contemporary maps. Interpreted in Mongolian, these names　are　as
f0110ｗｓ:
1. Tian-yan-shan ^顔山=Ata?-a yin daba/a. Zhao-xin-cheng趙信城＝
ｎｅａｒＡtａγａγｏｕlor Ulanbatur･
2. Gu-ju-shui姑豊水= Tui yin γｏｕl｡
　　　　　　　　　　　
－3－
